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Анотація. У статті розглядаються особливості формування готовності майбутніх 
соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального 
обслуговування людей похилого віку; здійснено аналіз структурних компонентів 
готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з клієнтами геронтологічної 
групи; охарактеризовані мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний 
компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у 
закладах соціального обслуговування людей похилого віку. 
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Глибокі соціально-економічні трансформації суспільства та зростання сектора 
соціальних послуг вимагає якісних змін у концептуальних засадах професійної 
підготовки соціальних працівників. Професійне становлення соціального працівника 
є складним процесом, що обумовлено специфічним характером самої професії, 
різноманітними процесами розвитку як особистості, так і суспільства в цілому.  
О.Г. Карпенко стверджує, що на сьогодні в Україні катастрофічно не вистачає 
висококваліфікованих спеціалістів соціальної роботи, які б могли професійно 
здійснювати роботу з діагностики і прогнозування соціальних процесів, надавати 
профілактичну, соціально-терапевтичну, психологічну, педагогічну і правову 
допомогу різним категоріям населення. Це значною мірою пояснюється тим, що 
професійна підготовка фахівців соціальної роботи розпочалася в нашій країні тільки 
з середини 90-х років і пов’язана із значними труднощами, які зумовлені 
насамперед, відсутністю як практичного досвіду роботи в цій галузі, так і вагомих 
науково-теоретичних розробок з актуальних питань соціальної роботи і підготовки 
фахівців для соціальної сфери [6]. 
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Т.А. Голубенко вважає, що готовність майбутніх соціальних працівників до 
патронажної роботи з людьми похилого віку має розглядатися як частина загальної 
проблеми готовності до професійної діяльності [4]. 
В останні роки з’явилося багато робіт, у яких безпосередньо чи у зв’язку із 
вивченням інших проблем досліджуються питання професійної підготовки 
соціальних працівників. Різні аспекти готовності майбутніх соціальних працівників 
до професійної діяльності розглядали такі вчені, як Т.В. Аветісян, Т.А. Голубенко, 
Н. Горішна, І.А. Зимня, В.В. Камаєва, О.Г. Карпенко, А.Й. Капська, А. Мудрик, 
О.В. Плахотнік, К.В. Рейда, Р.Д. Санжаєва, Н.А. Сейко, С.А. Товщик, О.І. Тополь, 
Л.Т. Тюптя, Т.Ф. Яркіна та інші. Проте у працях цих авторів недостатньо 
висвітленні питання готовності майбутніх соціальних працівників до професійної 
діяльності саме у закладах соціального обслуговування населення. Саме тому 
важливим є дослідження компонентів готовності майбутніх соціальних працівників 
до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого 
віку. 
Метою статті є визначення та обґрунтування структурних компонентів 
готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах 
соціального обслуговування людей похилого віку. 
Поняття «готовність майбутніх соціальних працівників до професійної 
діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку» ми 
тлумачимо як інтегративне особистісне утворення, яке характеризується 
мотиваційно-ціннісною орієнтацією на здійснення системи соціальних заходів щодо 
сприяння, підтримки і реалізації соціальних послуг, що здійснюються у соціальних 
інституціях на різних рівнях реалізації соціальної політики держави, а також 
професійно-орієнтованими знаннями, вміннями і навичками та особистісними 
якостями, спрямованими на подолання чи пом’якшення життєвих труднощів, 
підтримку соціального статусу та повноцінної життєдіяльності людей, які досягли 
пенсійного віку і припинили щоденну професійну діяльність. 
Визначаючи структуру готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку, 
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ми виділяємо в ній чотири компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний і 








Рис. 1. Структурні компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку 
 
Мотиваційний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку 
характеризує здатність студента мотивувати себе на набуття необхідних 
професійних знань, умінь і навичок та формування компетентності у питаннях 
соціальної роботи з людьми похилого віку. 
Механізм формування мотивації та орієнтації до патронажної роботи з людьми 
похилого віку, на думку Т.А. Голубенко – це сукупність закономірних зв’язків та 
відношень, що обумовлюють процес засвоєння соціальних цінностей, норм і правил 
поведінки, формують у індивіда специфічні ціннісні орієнтації та установки. 
Всебічна взаємодія викладача та студента на основі єдності мети, та формування 
особистої відповідальності за результати навчання, сприяють створенню умов для 
відносно стійкої відповідності мотивів та цілей навчальної діяльності [4]. 
Цілеспрямована робота із формування мотиваційно-ціннісного навчання, як 
вважає Т.А. Голубенко, має бути основною складовою процесу навчання, оскільки 
вона забезпечує усвідомлений характер постановки особистих цілей, та 
регулювання студентами власної навчально-пізнавальної діяльності [4].  
Готовність майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального 
обслуговування людей похилого віку 
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Мотиваційну складову як необхідний елемент успішної професіоналізації 
фахівця з соціальної роботи виділяє О.І. Тополь, зазначаючи, що вона зумовлює 
професійну придатність до практичної роботи [10].  
Когнітивний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку 
включає систему загальнопрофесійних знань щодо сутності, мети, принципів, 
завдань, методів та технологій соціальної роботи із людьми похилого віку; 
соціально-правових знань про основні напрями розвитку соціальної політики і 
соціального захисту людей похилого віку; інтегровано-предметних знань про 
специфіку соціальної роботи з даною категорією клієнтів; методичних знань про 
застосування технологій соціальної роботи з людьми похилого віку. 
Т.В. Соловей і М.Є. Чайковський зазначають, що когнітивна компетентність 
соціального працівника забезпечує цілісність уявлень про соціально-педагогічну 
діяльність, активізує пізнавальну роботу особи, сприяє розвитку й збагаченню 
когнітивного досвіду і визначається як здатність сприймати, переробляти в 
свідомості, зберігати в пам’яті та відтворювати в потрібний момент інформацію для 
вирішення тих чи інших теоретичних і практичних завдань. В основі даної ключової 
компетентності лежать наукові професійні знання про: інноваційні інтеграційні 
процеси у сфері освіти людей з особливими потребами; основи розвитку 
особистості; анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні, та індивідуальні особливості 
дітей і молоді в нормі та з різними порушеннями в розвитку; основи соціально-
педагогічного впливу на процес саморозвитку вихованців, стимулювання 
позитивної самореалізації у всіх можливих сферах діяльності; основні 
закономірності взаємодії людини з особливими потребами і суспільства. Знання в 
контексті компетентнісного підходу визначаються не лише як інформація, але і як 
уявлення людини про світ, здобуте власним досвідом та представлене його 
розумінням. Ці знання характеризуються великою гнучкістю, є основою для 
подальшого оновлення, набуття нової інформації, актуальної на даний час, її 
обробки і використання в практичній діяльності [7]. 
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О.І. Тополь зазначає, що когнітивний компонент компетентності соціального 
працівника має містити знання, які характеризуються світоглядним розумінням 
людини її природного та соціального оточення; загальні професійні знання про 
культуру здоров’я як складову загальної культури особистості; психолого-
педагогічні знання про закономірності всебічного розвитку особистості; інтегровані 
предметні знання про цінності здоров’я та здорового способу життя як основи 
активної життєдіяльності та особистісного розвитку людини; методичні знання про 
застосування здоров’язберігаючих технологій у соціальній роботі та ефективні 
заходи щодо особистої безпеки життєдіяльності й оточуючого середовища [10]. 
А. Кадушін виділяє п’ять рівнів знань, які повинен використовувати соціальний 
працівник у процесі надання допомоги: 1.Загальні знання у сфері соціальної роботи: 
політика у сфері соціальної допомоги, соціальні служби, соціальні проблеми та 
інститути; людська поведінка та соціальне оточення: розвиток особистості, 
соціокультурні норми і цінності, процеси життєдіяльності у суспільстві; методи 
практичної діяльності у сфері соціальної роботи: індивідуальна, групова соціальна 
робота, організація громади. 2. Знання із окремих галузей соціальної роботи 
(наприклад, соціальна робота у виправних закладах або медична соціальна робота): 
мета, функції, методи професійної діяльності. 3. Знання про конкретне агентство: 
його функції, структуру, нормативно правову регуляцію. 4. Знання про типи 
клієнтів, з якими працює агентство. 5. Знання про типові особливості встановлення 
контакту [1].  
А.Й. Капська зазначає, що соціальний працівник при роботі з людьми похилого 
віку повинен бути ознайомлений з біосоціальною сутністю старіння й старості; зі 
старінням населення як демографічним процесом з усіма його соціальними 
наслідками; зі своєрідністю соціальних, психологічних і медичних проблем літнього 
й старечого віку; з особливостями самітності; адаптації до старості; з обсягом і 
можливостями трудової діяльності в цей період, у тому числі інтелектуальної й 
творчої; з використанням залишкових фізичних і інтелектуальних здібностей старих 
людей, а також з основами догляду за безпомічними старими людьми й низкою 
інших соціально-психологічних і морально-етичних проблем [9]. 
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Операційний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку 
характеризує наявність у студентів умінь та навичок використовувати на практиці 
методи та технології соціальної роботи з людьми похилого віку в процесі 
професійної діяльності у відповідних установах. 
Т.В. Соловей і М.Є. Чайковський зазначають, що операційна компетентність – 
здатність виконувати конкретні професійні завдання соціально-педагогічної 
діяльності, які являють собою засвоєні способи і досвід успішного сприяння 
процесу інклюзії дітей та молоді з особливими потребами в соціум 
загальноосвітнього закладу, вирішення соціально-педагогічних ситуацій, що 
виникають, прийомів самостійного і мобільного розв’язання професійних завдань, 
здійснення пошуково-дослідницької діяльності [7]. 
Як зазначає Н. Горішна, в основі професійних вмінь соціального працівника 
лежить організована система знань, проте запас теоретичних знань ще не забезпечує 
успіху у соціальній роботі. Для ефективного здійснення соціальної роботи потрібні 
відповідні навички. Соціальний працівник, зокрема, повинен вміти: цілеспрямовано 
і з розумінням слухати інших; збирати інформацію, щоб підготувати соціальну 
історію, оцінку, звіт; формувати і підтримувати професійні відносини, спрямовані 
на надання соціальної допомоги; спостерігати та інтерпретувати вербальну і 
невербальну поведінку, використовуючи знання з теорії особистості та діагностичні 
методи; спрямовувати зусилля клієнтів на вирішення їх проблем та завоювати їх 
довіру; обговорювати делікатні проблеми з необхідною долею уваги та підтримки, 
викликаючи у клієнта довіру; творчо вирішувати проблеми клієнта; визначати 
момент призупинення терапевтичної допомоги клієнту; проводити дослідження та 
інтерпретувати їх результати; бути посередником і вести переговори між 
конфліктуючими сторонами; забезпечувати зв’язок між різними організаціями; 
повідомляти про соціальні потреби державним організаціям, приватним, 
громадським або законодавчим органам, що забезпечують фінансування відповідної 
діяльності. Соціальний працівник повинен вміти просто і грамотно говорити і 
писати, навчати інших, уважно й доброзичливо реагувати на емоційні й кризові 
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ситуації, служити зразком у професійних відносинах, пояснювати складні 
психосоціальні явища, ефективно організовувати свою роботу, вишукувати джерела 
й засоби для надання допомоги іншим, оцінювати власну поведінку, вести роботу в 
групі, вирішувати конфліктні ситуації, застосовувати на практиці знання соціальної 
психології [5]. 
О.І. Тополь зазначає, що діяльнісний компонент містить систему спеціальних 
умінь і навичок (позитивне відношення до власного здоров’я та здоров’я об’єктів 
своєї безпосередньої діяльності, володіння сучасними засобами психофізичної 
діагностики стану здоров’я та вміння їх застосовувати на практиці, вміння 
проектувати індивідуальні траєкторії розвитку і вдосконалення способів збереження 
здоров’я клієнтів), а також загальнопедагогічні та професійні уміння і навички 
соціальної роботи (організаторські, аналітичні, проектувальні, комунікативні, 
корекційні та ін.) [10]. 
Особистісний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку 
відображає наявність у студента здатності до використання нововведень, 
ініціативності, активності, соціальної та професійної креативності, самоосвіти та 
саморозвитку в процесі професійної діяльності з людьми похилого віку. 
Розвиток змістово-професійного компоненту готовності до патронажної роботи 
з людьми похилого віку майбутнього соціального працівника у вищому 
навчальному закладі, на думку Т.А. Голубенко, є процесом формування у студентів 
образу фахівця та професійної діяльності; стратегії майбутньої професійної 
діяльності виразом якої є цілісне уявлення про власну професійну кар’єру уявлення 
про кар’єру є динамічним утворенням, що відображає суб’єктивну модель 
професійного розвитку людини [4].  
Т.В. Аветісян зазначає, що існує ряд основних якостей, які необхідні фахівцеві 
із соціальної роботи: знання про поведінку людини, цінностей та етики, про способи 
формування оцінки власної практики, потрібні для надання професійної допомоги й 
послуг окремим особам, громадянам, організаціям або суспільству; навички аналізу 
конкретної ситуації, полегшення проблем клієнта, захисту його інтересів і інші 
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способи взаємодії з людьми, які шукають допомоги; підтримка таких цінностей, як 
гуманність, справедливість, самовизначення, конфіденційність, чесність у 
професійній діяльності; свідоме й розумне використання власних якостей і 
диференційоване застосування навичок спілкування в професійних цілях; визнання 
й прийняття того факту, що часто одна людина повинна брати на себе 
відповідальність за створення нових організацій і соціальних інститутів, якщо вони 
необхідні для всіх; глибока й щира зацікавленість у клієнтах і роботі з ними; 
настрой на роботу у складних умовах і розв’язування гострих соціальних проблем 
[2].  
Д.М. Годлевська зазначає, що особистісно-емоційний компонент професійної 
комунікативної компетентності соціального працівника передбачає професійно-
особистісні якості (рефлексію, креативність, емпатію), що визначають позицію і 
спрямованість соціального працівника як особистості, індивіда та суб'єкта 
діяльності, а також емоційний прояв цих якостей [3]. 
Професійна рефлексія, на думку І.Д. Звєрєвої і Г.М. Лактіонової, пов'язана з 
професійним усвідомленням та самоусвідомленням, допомагає спеціалісту вийти зі 
стану своєрідного «поглинання» самою професією і подивитись на неї з позиції 
спостерігача зі сторони, зайняти позицію поза нею, над нею для судження про неї. 
Професійна рефлексія визначає ставлення спеціаліста до самого себе як до суб'єкта 
діяльності, спроба побачити себе в конкретній робочій ситуації. Здатність 
порівнювати, зіставляти власне бачення себе з оцінками інших учасників взаємодії 
допомагає соціальному працівникові усвідомлювати, як він у дійсності 
сприймається та оцінюється іншими людьми [8, с. 215].  
Критеріями ефективності формування готовності майбутніх соціальних 
працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування 
людей похилого віку є сформованість мотиваційного, когнітивного, операційного та 
особистісного компонентів готовності майбутніх соціальних працівників до 
професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку 
відповідно до професійної моделі фахівця соціальної роботи. 
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Таким чином, структурні компоненти готовності майбутніх соціальних 
працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування 
людей похилого віку включають в себе мотиваційний, когнітивний, операційний та 
особистісний компоненти, які відображають мотиви, загально-професійні знання та 
уміння, а також особистісні якості майбутнього соціального працівника. В 
перспективі планується теоретичне обґрунтування педагогічної моделі фахівця 
соціальної роботи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования готовности 
будущих социальных работников к профессиональной деятельности в учреждениях 
социального обслуживания людей преклонного возраста; осуществлен анализ 
структурных компонентов готовности будущих социальных работников к работе с 
клиентами геронтологической группы; охарактеризованы мотивационный, 
когнитивный, операционный и личностный компоненты готовности будущих 
социальных работников к профессиональной деятельности в учреждениях социального 
обслуживания людей преклонного возраста. 
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Abstract. In the article discusses the features of formation of future social workers for 
professional careers in institutions of social services for the elderly; the analysis of the 
structural components of future social workers to work with customers of gerontology group; 
characterized motivational, cognitive, operational and personal components of future social 
workers for professional careers in institutions of social services for the elderly . 
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